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звичай вони використовують досить велику кількість методів та
показників, аби гарантувати якомога точніший результат оцінки.
В. Труднощі в ході оцінки інвестиційних проектів, що зумов-
лені недоліками конкретного інвестиційного процесу.
Такими недоліками є невідповідність інвестиційного проекту
зовнішнім умовам, насамперед, макроекономічними параметра-
ми, внутрішні суперечності проекту, недосконала організація
управління проектом, недоліки планування [1].
Г. Допущення помилок у ході самої оцінки інвестиційного
проекту.
Попри застосування багатьох методів та показників, а також
чітко розробленої і відпрацьованої методики оцінки проектів, фі-
нансово-кредитна установа не застрахована від помилок в ході
реалізації даного процесу.
Отже, сучасний стан оцінки інвестиційних проектів різними
суб’єктами інвестиційного процесу, у тому числі і фінансовими
установами, характеризується наявністю численних проблем. Усі
вони так чи інакше впливають на якість даного процесу, також на
достовірність й об’єктивність результату оцінки інвестиційного за-
ходу, а отже, і на правильність рішення фінансово-кредитної уста-
нови щодо доцільності участі у ньому. В подальшому слід зосере-
дити увагу на визначенні заходів щодо усунення цих недоліків.
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ОЦІНКА ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах економічного розвитку країни найбільш
гостро стоїть проблема пошуку кредитних ресурсів в умовах за-
гальної нестачі активів, зокрема — предметів застави у малих і
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середніх підприємств. Незважаючи на те, що банки сьогодні
практично не кредитують приватних позичальників, бізнесмени,
які працюють у сфері малого й середнього підприємництва фор-
мальной фактично можуть одержати в банку гроші в борг. Однак,
на відміну від ситуації до 2008 року, умови надання позик сьогод-
ні значно відрізняються від тих, що сформувалися в банківській
системі до кризи. Зараз для отримання кредитів потрібно не тіль-
ки довести банку свою платоспроможність, але й надати ліквідну
заставу. В Україні в останні два роки й підприємці і банки вчать-
ся жити у важких кризових умовах. За останні півроку спостері-
гається збільшення кількості банків, що видають кредити підпри-
ємцям на поповнення обігових коштів. Фахівці-фінансисти
наголошують, що при сприятливому розвитку подій повноцінне
кредитування бізнесу зможе відновитися не раніше другої поло-
вини 2010 року. Підвищення ж внутрішнього попиту слід очіку-
вати не раніше літа наступного року. Саме тоді відновиться пов-
ноцінне кредитування фізичних осіб. При цьому, повноцінність
кредитування напряму залежить від темпів росту української
економіки. Оптимальні темпи росту виробництва для повноцін-
ного функціонування системи кредитування мають сягнути 3—
5 % щорічного стабільного приросту ВВП.
На даний момент головною проблемою кредитування малого і
середнього підприємництва є пошук високоліквідної застави.
Поки що дуже рідко зустрічаються ситуації, коли можна взяти
кредит під заставу високоліквідного товару. Сучасна практика
кредитування пропонує кредит у розмірі максимум 50 % від за-
купівельної вартості товару за явно завищеними кредитними став-
ками. За теперішньою практикою у якості застави банки в основ-
ному ухвалюють основні й обігові кошти компанії, а також май-
нові права по депозиту. Застава своєю вартістю має забезпечити
3-кратне покриття кредиту. Як показує експертиза, середня про-
центна ставка обчислюється таким чином, що вона на 3—4 % має
бути вищою, ніж ставка по строкових депозитах. Підхід банку до
позичальників залежить від того, яку суму потрібно одержати в
борг. На теперішній час простіше всього тим підприємцям, які
прагнуть скористатися послугою експрес-кредитування. Якщо
підприємцю потрібна сума до 50 тисяч гривень, то найчастіше за
все банківська установа пропонує розгляд заявки підприємця
протягом 24 годин і лояльність при підході до оцінки застави. У
цьому випадку кредит найчастіше видається строком на 2 роки, а
погашати його потрібно за аннуітетною схемою, тобто рівними
платежами. При цьому переплата буде вищою, ніж при стандарт-
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ній схемі виплати кредиту, проте фінансове навантаження при
цьому знижується. Ставка за користування кредитом у такому
випадку може бути більше за 30 % річних.
Серед інших програм кредитування, які пропонуються малим
підприємцям, слід відзначити послуги овердрафту — це коротко-
строковий кредит, який надається для поповнення обігових кош-
тів на поточному рахунку, у межах затвердженого ліміту. Офор-
мивши цю послугу, підприємець може забезпечувати безперер-
вність проходження платежів при відсутності коштів на рахунку,
якщо потрібно платити податки або робити інші обов’язкові про-
плати. У цьому випадку підприємець може розраховувати на
одержання до 30 % від середньомісячних оборотів по поточному
рахунку за попередні півроку. Строк кредитування в цьому випад-
ку не перевищує 6 місяців, і розраховувати на таку позику мо-
жуть тільки зразкові позичальники, які давно працюють із бан-
ком. Якщо підприємцю потрібний кредит на суму до 500 тисяч
гривень, то необхідно платити по ньому відсотки, виходячи із
суми близько 27 % річних. Для одержання великої позики необ-
хідно внести в якості застави нерухомість. Самі довгострокові
кредити сьогодні пропонують на строк до 15 років, а позики на
покупку автомашини й устаткування банки дозволяють гасити
впродовж 5—7 років.
Також, треба зважити на те, що технологія отримання кредиту
досі залишається відносно складною. Так, основними етапами її на
даний момент є: заповнення заявки на одержання кредиту й на-
дання в банк мінімального пакета документів; візит кредитного
експерта банку на місце ведення бізнесу позичальника; у випадку
позитивного висновку кредитного комітету банку кредитний екс-
перт допомагає підготувати позичальникові все, що потрібно для
одержання кредиту; одержання кредиту; погашення кредиту.
Спрощення процедури отримання кредиту могло б бути забезпе-
чено через запровадження єдиної системи оцінки кредитного рей-
тингу підприємця, який би визначався автоматично через, напри-
клад, звітність до податкових органів і створення єдиного реєстру
позичальників, який би, виходячи з відкритої кредитної історії
підприємця надавав би кредитний рейтинг і, відповідно, виписку з
єдиного реєстру кредитної історії підприємця, як офіційний доку-
мент на кшалт виписки з Єдиного реєстру обтяження/обмеження
майна Міністерства Юстиції України. Наявність такого документу
позбавила б необхідності залучати кредитного експерта до виїзду
на місце ведення бізнесу для отримання кредиту, значно спростила
б процедуру кредитування малих і середніх підприємств.
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Щодо інших перспектив удосконалення процесу кредитування
та розвитку кредиту, необхідно зосередити увагу на державній
бюджетній підтримці кредитування малого бізнесу через гаранто-
вану сплату відсотків за кредит малим підприємцям з державного
або ж місцевого бюджету, повністю або частково, чи на протязі
певного періоду кредитування, наприклад, за першу чверть або ж
третину строку. Це дозволить отримати кредит тим підприємцям,
які не мають необхідної застави, або ж виробничий цикл підпри-
ємницької діяльності дає можливість отримати прибуток у розмірі,
який дозволяє платити відсотки за кредит тільки через певний час
після отримання кредиту на розвиток підприємництва, а відсрочка
від виплати кредиту для банку є невигідною. Для таких цілей до-
цільно виділити одну чи кілька фінансових установ зі складу дер-
жавних або ж комерційних банків. Серед інших напрямів розвитку
кредитування малого бізнесу треба наголосити на необхідності
розвивати в усіх банках без винятку спеціалізовані кредитні про-
грами для малого бізнесу із застосуванням електронних кредитних
карток, кредитування через інтернет та з залученням інших сучас-
них фінансових та інформаційних інструментів. Розвиток кредиту-
вання малого бізнесу в Україні дозволив би зробити цей дуже важ-
ливий у всьому світі сектор економіки привабливим й для націо-
нального підприємництва.
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МОЖЛИВІСТЬ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ
ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
В останні роки українські суб’єкти господарювання, а зокрема
фінансово-кредитні установи, все більше цікавляться процесом
сек’юритизації активів. Проте на відміну розвинутих країн Захо-
ду, в Україні механізм сек’юритизації недостатньо досліджений
та неврегульований законодавчо. Тому на шляху впровадження
даної фінансової інновації в національну практику постає ряд ор-
ганізаційних та юридичних перешкод.
